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and Development of the Railway System in Ja-
pan」（日本における鉄道網の歴史と発達）と題
する論文がある。この論文は１８９０年代，横浜の日
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A Study Note on How Japan Introduced３feet６inch Gauge to Their Railway.
By AOKI, Eiichi.
The first Japanese railway opened between Tokyo and Yokohama, with３ feet６ inch gauge. On
the reason why Japan introduced this narrow gauge, we have had no decisive answer to the question.
However, there has been some document referring to particulars how Japan introduced３feet６inch
gauge, even if it remained in very small number. In this article, the author makes a comparison be-
tween every document, including newly added English one referring to this problem and shows a
conclusion with high possibility.
The author refers to four kinds of documents on the introduction of３feet６inch gauge at the first
opening of Japanese railway. They are:
（１）the reminiscences of Okuma Shigenobu, who was responsible to the construction of the first
railway as the vice―minister of finance, with the description that he did not know the meaning of rail-
way gauge, but consented the explanation of British engineers,（２）the explanation by Inoue Masaru,
who was the first director of the Imperial Railways, describing that the narrow gauge was intro-
duced by his advice to the government,（３）the description on officially compiled“History of Japa-
nese Railways”, published in１９２１, telling a British advisory staff decided to adopt３feet６inch gauge
without prior consultation with Japanese government, and（４）an article titled,“The History and De-
velopment of the Railway System in Japan”, by F.H. Trevithick, who served as the locomotive super-
intendent of Kobe Works during１８７６―９７, insisting that３feet６inch gauge was introduced in accor-
dance with the railway experience in India.
The author explains the spreading process of light railway theory in British empire and concludes
that３feet６inch, the imperial gauge, was introduced to Japan by British engineers on the basis of
light railway theory, dominant ideology in railway world in the latter half of the Nineteenth Century,
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